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Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan
dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan
baik dan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban
Rasulullah Muhammad SAW. Dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa
syukur dan terimakasih kepada:
1. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi
serta doa yang tiada henti. Karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa ang
paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua untuk anak-anaknya.
2. Istri terkasih, Ajengmas Restia Kumara yang tak pernah lelah mengingatkan,
mendoakan dan membantu dalam penyelesaian laporan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji, pengajar yang selama ini telah tulus
dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntuk dan mengarahkan saya,
memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.
4. Sahabat, teman, rekan-rekan seperjuangan di HiApp yang selalu kooperatif.
Nothing comes easy, an effort still needed to achieve things.
Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan
ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
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INTISARI
Chatbot adalah program yang dapat mensimulasikan percakapan manusia
dalam bahasa alami. Berdasarkan cara suatu respon dihasilkan, ada 2 jenis chatbot,
retrieval-based dan generation-based chatbots. Sistem retrieval-based hanya
semata-mata memperoleh respon dari basis pengetahuan yang ada, sehingga
hanya dapat menghasilkan respon yang umum atau telah ditentukan sebelumnya.
Sebaliknya, sistem generation-based memodelkan bagaimana respon dapat
dihasilkan untuk mempelajari fitur alami dari basis pengetahuan yang diberikan,
sehingga dapat mensintesis teks-teks baru melalui konteks yang belum teramati
sebelumnya.
Dalam proses pengembangan sebuah aplikasi chat dibutuhkan beberapa
tahapan sebelum aplikasi ini siap untuk dipublikasikan dan digunakan oleh
end-user. Salah satu hal krusial yang harus ada dalam setiap pengembangan
aplikasi ada pada tahap pengujian. Perangkat lunak perlu diuji apakah aspek
fungsional dan non fungsional yang ada sudah memadai. Sebuah aplikasi
messenger berbasis mobile dalam penerapan pengujiannya dibutuhkan interaksi
dua perangkat atau lebih. Untuk pengujian perangkat lunak dikelompokkan ke
dalam dua kategori, yaitu manual testing dan automated testing.
Dalam penelitian ini disajikan suatu chatbot yang mampu mengakomodir
proses pengujian, baik manual testing maupun automated testing. Chatbot
menghasilkan beberapa respon sesuai parameter-parameter yang ditentukan,
respon-respon tersebut kemudian akan digunakan sebagai indikasi apakah fitur
chat yang dikembangkan sudah sesuai dengan alur yang ada.
Kata Kunci: automated testing, chatbot, generation-based.
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini dengan judul “HiBuddy — CHATBOT MENGGUNAKAN
ELIXIR UNTUK AUTOMATED TESTING Studi Kasus : Aplikasi Chat HiApp”.
Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana
Komputer Program Studi Teknik Informatika di STIMKAkakom.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini
masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh
segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun, penulis
berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat
memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang
membangun dalam perbaikan skripsi ini akan penulis terima.
Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan
dari berbagai pihak, maik moril maupun materiil, sehingga skripsi ini akhirnya
dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam,
penulis mengucapkan banyak terima kasih yang begitu besar kepada:
1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberi doa, semangat, serta
kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
dan skripsi ini.
3. Bapak Bambang P.D.P., Dr., S.E, Akt., S.Kom, MMSI selaku dosen
pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk
memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama
penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dini Fakta Sari, S.T., M.T. Selaku Kepala Program Studi Teknik
Informatika STMIK Akakom.
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5. Teman-teman S1 Teknik Informatika Akakom kelas malam yang telah
membantu dalam segala hal.
6. Rekan-rekan HiApp messenger yang selalu memberi support dan ilmu.
Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang
tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan
satu per satu, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.
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